







 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɩɪɢ ɨɬɩɪɚɜɤɟ ɞɨɤɭ
ɦɟɧɬɨɜɩɨɩɨɱɬɟɋɹɧɜɚɪɹɝɜɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹ












 ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɥɨɠɧɢɥɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɩɪɚɜ ɧɚ ɧɟɞɜɢɠɢ












ПОДГОТОВКА КАДРОВ И КАДРОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Ɉɫɧɨɜɨɣɭɫɩɟɲɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɸɛɨɣɨɬɪɚɫɥɶɸɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɞɪɵɅɟɫɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɛɟɡ ɝɪɚɦɨɬɧɵɯ ɨɩɵɬ







Ʉɚɤ ɡɚɹɜɥɟɧɨ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ  ɝ ɧɨɜɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟ





ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ









ɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɛɨɬɚɥɢɰɟɥɵɟ ɞɢɧɚɫɬɢɢɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹ
ɧɢɟɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɜɟɫɶɦɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɢɪɨɞɢɬɟɥɢɭɠɟɧɟɫɨɜɟɬɭɸɬ
ɫɜɨɢɦɞɟɬɹɦɢɞɬɢɩɨɢɯɫɬɨɩɚɦ




ɹɳɟɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɭɬɢ ɧɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɟ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɢ
ɠɢɡɧɢɜɥɟɫɭɄɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɧɟɩɥɚ
ɧɢɪɭɹ ɫɜɹɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɚɪɶɟɪɭ ɫ ɥɟɫɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɶɸ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɛɭɱɟɧɢɹɧɟɦɟɧɹɟɬɫɜɨɢɯɧɚɦɟɪɟɧɢɣɢɢɳɟɬɪɚɛɨɬɭɜɞɪɭɝɢɯɫɮɟɪɚɯɷɤɨ
ɧɨɦɢɤɢ




ɱɢɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡɚ ɫɱɟɬ













ɇɟɥɶɡɹɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɉɨɞɨɛɧɵɟɦɟɪɨ





 Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɨɬ  ʋ ɪ ©Ɉɛ

















Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɠɢɥɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ± ɧɟɢɡɛɟɠɧɨɫɬɶ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯɝɨɪɨɞɨɜɋɨɜɪɟɦɟɧɟɦɞɨɦɚ ɬɟɪɹɸɬ ɫɜɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ
ɧɟɭɞɨɛɧɵɦɢɢɞɚɠɟɨɩɚɫɧɵɦɢɞɥɹɠɢɡɧɢɩɪɨɫɬɨɩɨɪɬɹɬɜɢɞɝɨɪɨɞɨɜ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹɦɟɝɚɩɨɥɢɫɞɨɥɠɟɧɨɬɜɟɱɚɬɶɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢɦɟɬɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɡɚ
ɩɚɫɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɂɦɟɧɧɨɧɚɪɟɲɟɧɢɟɷɬɢɯɡɚɞɚɱɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɪɟɧɨɜɚɰɢɹ
ɉɨɞ ɪɟɧɨɜɚɰɢɟɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɯɧɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɪɟɞɵɢɫɨɡɞɚɧɢɟɛɥɚɝɨ
ɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɠɢɡɧɢɝɨɪɨɠɚɧ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɪɟɧɨɜɚɰɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɯ





ɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɰɟɧɧɵɯ ɧɨɜɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢɥɢ ɞɟɧɟɠɧɚɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹȻɨɥɟɟɬɨɝɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɨɥɧɨɜɨɝɨɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɹɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
